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EDITORIAL
Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de 
América Latina [CEISAL]
El  Consejo  Europeo  de  Investigaciones  Sociales  de  América  Latina  [CEISAL]  y  el 
Instituto  de  Iberoamérica  de  la  Universidad  de  Salamanca  invitaron  a  presentar 
propuestas de Simposios para participar en el 8º Congreso Internacional bajo el lema 
“Tiempos posthegemónicos: sociedad, cultura y política en América Latina”, realizado 
en Salamanca, España, los días 28, 29 y 30 de junio y 1 de julio de 2016.
CEISAL  es  una  red  que  agrupa  a  los  principales  institutos,  centros  especializados 
en  estudios  de  América  Latina  y  asociaciones  nacionales  de  investigación  social 
sobre  América  Latina  de  Europa,  y  que  cuenta,  actualmente,  con  cincuenta  y 
uno miembros  que  representan  a  19  países  europeos.  
La  idea  fue  generar  espacios  de reflexión plurales y críticos desde las diferentes 
disciplinas de las Ciencias Sociales para avanzar en el conocimiento de la realidad 
social, cultural, económica y política de América Latina en tiempos posthegemónicos.
Hoy, la Revista Científica Divulgativa Búsqueda asume el rol de visibilizar los resúmenes 
de las contribuciones presentadas y aceptadas en el simposio S11.18. Trabajo Social 
y Educación, vinculado al eje temático de Trabajo Social y Servicios Sociales, del 8º 
Congreso Internacional CEISAL, con el fin de dar máxima difusión al evento y seguir 
contribuyendo en la generación y apropiación social de nuevo conocimiento.  
              
    
